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ステイクホルダー思考の解明





































































































































































































戦略的 ステ イクホルダー思考 包含的 ステ イクホル ダ-思考
想定されるステイクホルダーの範囲 狭義の定義に該当 広義の定義に該当
ステイクホルダー類型 との関係 一次ステイクホルダー 一次,二次ステイクホルダー
ステイクホルダー概念の定義との関係 経済主体としての組織の存続への貢 組織とステイクホルダーの相互影響
ステイクホルダーの処遇 手段論的 (道具的) 目的論的
関連する理論フィール ド 伝統的もしくは組織間関係の戦略論 ｢企業と社会｣論
視点 企業中心主義 システム中心主義




















5)"intrinsic'とは ｢生 まれなが らにして備わって







































定 義 の 区 分 狭 義 広 義

































































論 者 一次ステイクホルダー 二次ステイクホルダー 区分のポイント
Buono=Nichols(1985,pp.3-8.) 企業目的を達成するために直 企業活動に制約を与える非経 ビジネスや存続に不可接かかわる経済的な関係者 済的関係者 欠な価値の交換関係にあるかどうか
Fredericketal. 財やサービスの提供というビ ビジネスの本務に派生して影 市場を経由した関係者
(1988,p.78,p.81,p.88) ジネスの本務に関連して市場 響を被る市場以外でのインタ かどうか
Postetal. を通じたインタラクションや ラグシヨンやかかわりのある
(1996,p.ll,p.13) かかわりのある関係者 関係者
Ca汀01(1993,p.62) 企業とのフ ォーマルでオフィシャルな関係又は契約上の関係を右する 一次以外のステイクホルダー 法的な契約関係にあるかどうか
Clarkson(1998b,p.259-60.) その継続的な参加がなければ, 企業 (や企業活動)に影響を ビジネスの本務として
企業がゴーイングコソサーン 与えるが,企業との取引には の経済的な活動とのか
として生き残ることができな 関与しておらず,かつ企業の かわりの密度
るので (谷 口 2001,p.86),広義の定義は,
｢組織 目標の達成に影響 を与 える｣とい う観
点において狭義の構想を包含すると同時に,


















ステ イクホル ダー論者は頻繁 にステイクホ
ル ダー を一 次 ステ イクホル ダー (primary
stakeholder),二次ステイクホルダー (second-
arystakeholder),または内的 (intemal)/




的な一次ステ イクホル ダー と二次ステイクホ






























区分のポ イン ト 一次 ステイクホルダー 二次ステイクホルダー
支配関係 企業の所有者 非所有者
経営資源の(ビジネスへの)重要寛 資本の所有者 資本よりも少し劣る有形資産の提供者
企業活動へのコミットの意志と影響の度合い 直接的行為者又はリスク≠-カー 直接的行為者に影響づけらわた派生的な行為者又は非自発的 (結果的)リスクテイカ-
受託責任者としての法的義 法的なプリンシパル-Aエージェント関 法的なプリンシパル-I--エージェント関
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一 経営戦略の社会的文脈 -｣テ ィース編著,石井
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